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/ EXPOSIC10N
Se~OR: Preocupado d Gobierno de V. M. ea examinar y
, lqUir las grandes transformaciona de la poUtica social J di..
puesto a m.rcar las soluciones juridicu que, .in romper Ja
.IIUCI.ria armonia de relaciones entre el capital y el babajo,
ckn amplia utilfaccl6n a los anhelos de este 61t1mo en todo
lo que tienen de le¡ftimol, se ha encontrado con que un con·
fllcto luraldo entre la federaci6n de contratiltal del ramo de
la conitnlcci6n y los obreros de Madrid que en B se emplean,
IIClamaba Imperiosamente su atendón al plantear COI\ Igude-
• U problema de horu de trabajo y de dfra de salarios que
el Ootiittao, con c:ar4e:ter de mayor ¡eneraJldld, tenia en es-
tudio~ _clonarlo en plazo no lejano, /
No sería pclI&ble que cate propósito alrvlcra de dlaculpa pa-
ra demorar la lftWMi ¡ubernamental. frente a un conftieto in-
mediato importante poi el contin¡ente de obrer61 que abarca,
: 1 mucho rnú imp~ por el problema que plantea,
él OoDlcrno no podía nq IU Intervend6n a pretexto de
ICCcsldad de UD mayor pluo cl estudio de la. cuntiona
flUe Iban a provocar el rom~fÚ) .tre patronos y obre-
101; desde el instante en que líhcclalJlldona obreraa cons-
:tltuían una realidad cuya 101ución .entraba ele u.,¡o en 101 pla·
.. dd Oobierno, aa deber de &te ..tirle al -.:uentro sin
recurrir a expedientes dilatorios que. aun Ilende) bkn inten-
cionados, recUan duvirtuar lOte la opini6a pt1blica la since-
ddad del propólito•.
Los obreros del ramo de la coDltrucción de Madrid haD~
lcitado de sus patronos la fijación de la jornada múima de
ao horas a los que todayfa no las disfruten y la conccsióll
de UD aumento en los salarios que sea de una peseta en todos
:Jos que cxceClan de dos y de cincuenta c~timos en los que
110 Ueguen a dicha cifra de dos pc:actas; fundamentad la soli-
.ciIIlc1 de la'concesión del aumento en d becho de que, por el
'1IItaral eucarecimiento de las subsistencias. coa los salarios
'3rtn.la 00 pue4en atender al mantenimiento auyo y de sus
'iiínDias. '
~ 1.01 patronos del ramo de la construcci6n no ~cbu~n es-
.... petidoDCS en el documento elevado a la Presadenca del
Coaisejo de MinistrOS; las acept3n de un modo condicional,
,i¡1íe es el siguiente: ellos concederán la jomada mhima de
,Ocho horas y un aumeot3 de salario coa arreglo a una escala
·poporcioallj 9ue d~terminan,siempre que el Oobícrno o el
.Padaruento dIcte una disposición por la que se atablezca
'p se revisarán todos los precios de las obru contratadas al
~~ de mayorar1os en la c:antídadcorrespondíente al aumen-
~to que sufriD los jornales.
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Cumpliendo su deber intervencionista que hoy requiere
constantemente la atención de los Oobiernos, el de V. M. ha
comeDZ.ldo por examinar las dos solicitudes formuladas por
los obreros del ramo de la construcción de Madrid. En 10 que
·a la primera de ella se refiere no puede negarse, sin negar la
evidencia, que la jornada múlma de ocho hora es d limite
de tiempo idealmente rccoftocido como justo, por razones de
higiene y de moral soc:ial. Dicho límite de jornada no pudiera
quizá tener hoy en su contfa más fazones suspensivo de su
aplicación que aquellas que, fundándose en el peligro de una
concurrencia internacional, protegen~1 obrero mismo al de-
fender de la ruina la industria en que est! empleado; en estos
casos, los c.nvenios entre Estado.. sur&ídos al humanitario
conjuro de la cAsociación internacional pala la Protección le-
gal de los Trabadores., procurarfan las mejoras evitando si-
multAncamente la concurrencia; mientras estos convenios no
at~n solemnizados. toda disposici6n ¡ubernamental o 1e&í"
latíva que a ellos le anticipase correóa tal vez en algunos ea-
50S el peligro de resultar Imp'raetic.ble o virtualmente ruino-
11I, con arave dailo, en esta ultima circunstanci~, para la mua
trabaladora a ~ue .fectase '/ para la economla nacional, y, si
fucra illlpracticable, fomentando el escepticismo de la clue
obrera aote tu diaposiciones emanadil de la Cortes o <kl
Ooblerno. .
Ptro el pclil'O de la concurrencla internacional se dava-
nece ca el caso concreto de los obrerol del ramo de coustuF-
ción, ya que Iu obru del milmo en nada atAn influidal por
111 hor.. de trabajo gue dlsfrutén en el extranjero lcnobrerot
de oficios Ilmilares. Puede, PUCl, en cite cua, ceaúnuar el
Ooblerno una poUtica de justicia aocial que le el linrular-
mente amable, y estimar' como un timbre de Ilona Taber
instaurado obliaatoriamente, en beneficio de todo .un Netor
de la clase trabajadora, la lImit&c:i6n, lu ocho ho.... de lajornada múimL . .
La seaunda petición, o sea la que se rdiere a la determina-
ción del aalario, ya no puede ser rcaudtapor el Gobienao con
id~ntica rapidez. .
la IOIuci6n a Cl.ue te vaya. precisamente· para que sea 10
mis amplia y eqwtativa, tiene que estar iatqrada por el exa-
men previo de dívusos factores.
Por eUo eutiende el Gobierno que C5te problema de la r\-
visi6n de los 5a1arias¡ que .tambi~ es objeto de sus constan-
t~ ~rwcupación 1.aclC:at~ poderoso de, su voIWlt.1d, ~ de ~e­
.ctlirle: una comw6n mixU, a<:02Iendopara cuIDen inmedia-
to las reclamaddltea plantadas por 101 obreros de( ramo de
la construcci60 de Madrid; did, de acuerdo <:oala Real Orden
de 13 del actuJ, pu'-licada en la Gacda del día siguiente,
cúl ea el aumento que procede fijar a caos jomaJes, y el 00-
biClllO* consecuencia, adoptad la opqrtlUJa determinación,
y al aüIIo tiempo, con la vista puesta en UD porntdr próxi-
mo y con el ansia noble de que no quede una sol~ reivindica-
ción obren 1eEftima que no tenp 101uc:i6a, se dispone la
creación de 101 Consejos paritarios que, en uo plazo breve,
deberin estar constituIdos y en aptitud de cumplir la traDscen- .
dental misió,n que la scri eocolD4tDdada.
Pretenden loa patronos del ramo de la cemtrucáón que no
le pIlede haar coacesióa alguna aloa obreros, ni siqmcr.lIs
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que posiblemente afedall • aecaidada apremiantes del su!»-
tento cotidiano, sin que vaya aparejada a estas concesiones
una disposición 2Ubemamental o legislativa que haga obliia-
toria la revisión de todos loscontratos para.fijarnuevospreaoa
que en¡loben el aumento de los salarios. el Oobiemo estima
que no puede sentar el precedente de que toda Iqftima co....
cesi6n hecha a lo~ obreros ha de ir acompailada ae una dis-
posición coactiva, mediante 11 e:ual el patrono halle los recur-
sos para el pago de los mayores gutos; ni esto tiene prece-
dentes, ni nada parecido se ha solicitado, por ejemplo: en re- '
!ación con el alza de los materiales. ¿Qu~ raz6n hay, pues,
para exigirlo cuando se trata, precisamente. del salario del
obrero? la tknica, las reglas de buena administraci6n y en
todo caso la merma transitoria de parte de los beneficios, de-
ben ser los lÍnicos factoreS que tenga presentes el patrono
para estudiar el problema planteado y darle, ,Patriótica y hu-
manitariamcate, una pacifica soluci6n armoDlosa.
PtrO aun cuando la intenci6n del Oobiemo llevase a &te,
y no es el aso, a prestar atenci6n a la demanda de revisión
planteada por los patronos, los Umites del Derecho civil estin
marcados con tanta precisión, que el Oobiemo no tendria di.-
eul~ si invadiese '1U terreno y atropellase derechos nacidos al
impiro de un CódiKa Vigente.
He aquf por qué es imposible legalmente ac:ceder a la pre-
talii6n de los .patronos, de la cual hacen éstos depender la
C01lCC,Slón de las vcntajassolicitadas por los obreros.
Por todo 10 expuesto, el Oobiemo de V. M., con plena cen-
dencia del cumplimiento de una de las más altas misiones que
le estb encomendadas, somete a la firma de V. M. el siKUicn-
te proyecto de decreto.
Madrid 15 de marzo de 1919.
SEaOR:
A L R. P. de V. M.,
AlvaroPlgueroL-Alejaodro ROllelló.-Diego Muftoz-
Cobo.-JoÑ Maria Chacón.-AmaUo Ofmeno.-Jol~06-
ma Acebo.-Joaquln SalvatellL-Leonardo ROdriguez., , ,
REAL DECRETO
De conformidad con 10 acordado por Mi cOnsejo de Mi-
nistros, . .
. Venio en decretar lo '¡KUlente:
Artlculo 1.0 Se establece li jornada m4xima. de ocho ho-
rl' pan Jo. ofldo. del ramo de construcdón en toda ftpafta.
Art. 2.° El Oobiemo adoptar' la. determinaciones que es-
time convenientes, en relación con la eolicltud de aumento de
jornal formullda por loe obrerol del ramo de coaltrucción,
en e:uanto COftoaa el dictamen de la Comisión mixta nom-
brada con elite objeto por real orden de 13 del actual, que
deberA ter tiendo a1 Ooblemo en el plazo de letenta y dOI
hora, Hftelldo ea dlchl soberana disposlcl6n.
Art. 3.° En el t&mlno de ocho df.., ofdo el lnatituto de
Reformaa Sociales, le crearán por rul decreto en toda eapalla
loe Conaejos parlllrios que hao de entender en los problema
rellcionados con el capital y el trabajo y proponer al Oobier-
no las lOIuciones que estimen pertinentes.
Dado en I'alado a quiace de marzo de mil novecientos die-
dnucve.
ALFONSO
El Presidente dd Con~o de Minístros, Mini.tró de Eatad6,
AJoro ""'uoa-fl Ministro de Orada y Justicia, Alejan-
-.,.. Ronelló.-E! MinIstro de la Ouena, biep Mdoz,.
ODbo.-fl Ministro de Marina,Josi MarIa CllatOo.-Ifl Mi-
nistro de la Oobemaci6n, Amallo Ofmeno.-fl Ministro de
fomento e Interino de Hacienda,Josi Oómez Acebo.-fl
Ministro de, [nstQacci6a Pública t lIeUas Artes', Joaqwo SaI-
nteUa.-fl MlJtfstrode Abutccimientos, Leonardo Rodrf-
pez.
(De 14 OudQ
REALES 6ROENS!S
lüsIaIIñ
DmT.lN.Q;
. _ Exano.8r'.: El Rey (q. D. ¡.) ha teIúdo a bien I!ODJb~
IJUdute de CUIRO del Qcnait~ la II.a divili6n, D. fnri-
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-.,
qllC Barreiro y del Riego, al comaadaJ;Jte de Artiucria D. AG.
lonio DAYila y Avalos, uandido a este empleo por real arete-.
de 7 del actual (D. o. DÚm. 54).
De real orden lo di¡o a V. e. para tu conocimiento y~ec.
tos coosi¡uientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Ma..
drid 17 de marzo de 1919.
MuRoz Coeo
Señor Capitm general de la sexta re¡ión.
SeDor Inierveatorávil ele Ouerra 'J Marina '1 del Protectorade ;
en Marruecos. .
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tc;uido a bien nombrar '
ayudante de campo del Oeneral de la primera brigada de In-
fanterla de la cuarta división, D. enrique Marzo Balaguer, ..
comandante de Infantería D. Federico Oómez Cotta, actual-
mente destinado en la aja de recluta de Talavera n6m. 7.
De rtal orden lo dilo a V. E. pan su conocinúento ,
dedos consiKUicutes. Dios parde a V. E. muchos aBO&.
Madrid 17 de marzo de 1919. .'
MuAoz CaBO
Señor ~pitán ¡meral de la se¡uJJda región.
Señores Capitán ¡eneral de la primera regi6n e Interventor el-
vil de Guerra y Marina Ydel Protectorado en Marruecot.
-
ORGANlZACION
Circular. Excmo. Sr.: Como aclaración y complemento
de la real orden de 20 de octubre de 1918 (C. lo núm. 292), y
con el fin de llevar a debida ejecución la Bjlse octava de la le,
de 29 de junio último (c. L. nÍlm. 169), en la parte rderente
a la reconstitución de las Clcalas de rC!ltl'Vll retribuid.. del
Ej~rcito; en vista de lo expuesto pqr el Estado Mayor Centrll
y de lo informado por el Consejo Supremo de Ouura y MI-
rlna, el Rey (q. D. ¡ ) ha tenido a bien resolver 10 siiulentc: '
1.° La oficialidad de la reserva retribuida constituirá WII
sola ClC&la"'para cada Arma o Cuerpo del Ej~rC¡to, que se eSe-'
nominar' facala de reserva de la respectiva Arma o Cuerpo.
. 2.· La plantilla de destinos de'eapltanes y lubaUemos a.li"
nada a esta escala, que resulten huta I1 total or¡anización de
loe c:uerl'os, unidades y lerviciol prevlltos en la ley de 29 dtjunio último, le cubrirá, en primer túmino, con los oficiales
actuales de la csc:ala de reservl retribuida, dec:tuJndole 1'111
ello los neéesariol uccnaol y provqrtndosc Iu Vacantea de
alffrez mediante la promoción 1 elte empleo de 101 aaraentos
com.l!rendldol en la ley ete 1.° de junio de 1908 (C. L núme-
ro 97), y de loa lubofiCiales que opten por. el uceneo aco-
il~ndole a la predtada ley de 29 de junio. '
Una,vez cublcrtu lu plantlUu, el movImiento de las esca-
las se realitart regularmente en la forma que le verifica en lu
restantes del Ejército., ,
3.°' Reconocidol loe detecbol adquiridos al penonal que
perteneda a la escala de reserv~ al proM\lI¡al'lC I~ ley de 29
de junio último, y a J.oI Iar¡entol aco¡idos a Jéreferidl de
1908, se mantiene p.,-a ellos d.,lICiIao a la catqorla de jefes;
Q,Uedando limitado en d empleo de capitin para los subofi-
ciales y para aquellos sarientos de la referida ley de 1908 que
pudieran eptar por la de 29 de junio de 1911, en cuyo p~
cular concepto le entendtrt que el ascenSo inmediato, en este
euo, es a suboficial yultcrio!mente.. a alférez, en las condi-
ciones lICña1adu por esta &Utima ley. ,
~:;rimer persooal citado en d p4rrafo anterior, reri-
rt in damcnte la amortizáci6n regular apresada por la
leY en los empleos de jefe, como declarada ~ utin21drla esa-
la de rderenaa por precepto de cnaci6o, aplidodose en 101
restantes empleolla exprcsacla amortización mientras haya ex-
cedencia, así como para la oficialidad dd nuevo r~en, ti!
razón al carte:tu de perma¡1encía con que forma parte de la
ofilnización del Ej~cito.
4.° Para distinguir al personal.ele lHIa Y otra procedencia
dentro de la respectiva escala única del AnDa o CuerPo de per-
tenencia, se marcart en los esc::a1afrnJes a los sometidos al nue-
vo ñKimen estatuido por la ley de 29 de junio con UD leISte-
risco., sqrún le practica en las escalas de Ouardia Civil 'J ea-
rabineros con los de sus resenas que prestan lervicio. en ac-
tivo•
5.° Los aseemos al empleo de comaDdante y superiores
se adaptarAnlla norma de la ley d~ 24 ele diciembre de 1902
D. O.•. 62 18 de IIIIBO ele 1'19
. p ". •
I ~
-
I
, . 1':' I
-
Exano. Sr.': Ea vista de l. real orden del MiaJ..
terlo de la Gobernación fedll 20 del mel próximo
p..ado, dando cuenta de haber .Ido nombrado teniente
del Cuerpo de ,Se¡uridad de la provincia de Barcelona,
el de Infantúfa '(El. R.) D. CNr Carel. Pazo.,
el Rey (q. D. ,i' ha tenido a biea cU E .1 ~ue el
Interesado paJe dtl batallón aell'UJlda raer.a de Ge-
tafe DWn.. ... a la lona de. reclutamiento y .rc;aerva de
Barcelona nd",. 27; quedando .fecto • esta óhlma
para el rerdbo;de su. haheret. '
De rea ordea:lo dIgo a V. E. para tu conocimiento
y dem'l, efectOI. DiOe tuard.e & V. E:. aauChot afto..
Madrid I S de tuario (le 19 19. ' , .
, M~Coeo
Sellores Capitanes paeraJee de la primera 1 CIWÜI
reiio.D~. ,
Sedor Interventor, civit tle Guerta yMuilla ., del
.Protectorado ea Marrueco-.. , '
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se h~ semdo disponer que
los capitUlts de InfanterL1 O. José Arias de Reyna Crespo, de
la cajl de Zafra núm. 13, y O. César Martlnez Stochez, del
regimiento Ceriñola.n6m, 42, cambien'entre 11 de destioo, con
arreglo a los preceptos del art. 11 de la real orden circular
de 28 de abtil de 1914 te. L a'm. 74) y 1.1 de 6 de febrero
del año actua.IIO. O. n6m. '31).
De real orden 10 digo aV. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de
marzo de 1919.
MuAoz Coao
Señores Capitin ~aa1 de la primera rcgi6n y Comandante
Reoeral de Melilla.
Señor Interventor cid de Ouerra J Mariiía y dd Protectorado
en Abrruecos. '
-
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que et Director
general de Seguridad dirigió • este Miailterio en
24 del. mes próximo pasado, el Rey (q. D'l 1'.) laa
tenido a b~ disponer _que el tenicltte '* ,Infante-
r1a (EJ. IL) t>. Mbimo Maeáa'~M'lttipto-.
la zona de Il'edutamiento y re.erva de Sévilla QÚJbe-
ro 10, y prestaado SU' serviciol en el CUft'po de Se-
guridad, pase a la de Madrid nám. r; quedaadp
afecto a la miADa para el percibo de sus habera. '
De real orden ,Jo digo a V. E'. para su coaoc:imiento
y demú efectos. Dios auarde & V. ~. muchos ~o..
Madrid I S de marro de '1919.
MuAoz Coso
Sedores Capitanes generales de la primer. y legunda
regiones.
SeAor Interventor ciyil de Guerr. y MarÍQ y del
.Protectorado ea Marrueco•.
I!zémo. Sr.: !I Rt1 {q. D'Ilc.: ha serrido dfsponer que
los alf&cca dt'lafaDfaU D. ,Rol Sbert, del rqimieuto
Luchana n6m. 28, y D. Manuel 'Cafal!na Aceitero, del de luCa
D\1m. 62, cambfCft CIItre sí de destino, con arrealo • los pre-
ceptos dd art. 11 de la real órden &talar de 2e de abril
de 1914 (e. 1- n6m. 74) y la de.6 de febrero dd mo actual
(O. O. número 31). ,
De raI orden )0 digo • V. E. pan ID coaocimiento y de-
mis efedM. Dfos guarde. V. E. mueboi afios. Madrid 17 de
lIWZ8 de 1919. ' ,
M~Coeo
Señores Capitana penJa de la c:aIrtar~n J de Balear-.
SdIor latbiUltor cfyf) de Oucm ., MarfDa J del Pr6Iec:Ioni4o
en MarrnecoL
, I~...
(C. L n6m. 288), slmendo de re¡uladora la escala de Infan-
terfa, sin la proporcionatldad que marca la tUI orden de 2 de
lIlano de 1~3. (e. L n6m. 39).
Los ascensos basta capft!n, para 101 oficialrs de ambas pro-
cedencias, le electuarin con ocasión de vacante dmnitiva CJu
se produzca, toda vez que la ley de 7 de enero de 1915 ha IIdo
derogada en cuanto a ascensos se refiere por 1.1 de 29 de ju-
nio último, continuando sólo subs~tenteel pirrafo 3.° del ar-
ticulo 2.°, en lo relativo a beneficios de retiro, 'f. en este r6-
pedO se sobreentiende que bajo la denominaCIón ¡enmea de
teniente;a, que comjnendfa antes a los primeros y,acgundos,
quedan incluidos ahora los actuales tenientes y alfél:eccs.
6.0 Las edades para el retiro de los jefes y oficiales de la
escala de rcxrva, así como los derechos pasivos, $Crin los
mismoe fijados para la escala activa, con excepción del perso-
nal que aun resta con derecho a los bendicios ori&fuanos de
prórroea de edad que lo conservad a atinguir.
7.· Debiendo cubrir 1.1 escala de reserva por precepto de-
tttmiaa40 de 1.1 ley, los destinos qué se fijen en las plabtillaa
de las unidades ck reserva y condicionalmente en la, de IC-
tivo, y cstallcto pendiente a6ft la reor¡anización de las prime-
ras, los cuadros que para btas te fijen, unidos a los de ~a Ad-
ministración central, re¡ional y cuerpos armados, publicadas
en parte, constituir'n en la actualidad las plantillas de dicha
clase, a las que le ir'n sumando las que resulten de los nue-
vos orpnismos que falta por crear, conformindosc a dJas
los asccnsos y amOrtizadoaes en rdaci6D een ... neccti4ada
de los servicioL
8.° Las plantillas de c:.apitaDes, que alcanzarin su 1fmite
una yez terminada la total or¡aoízación prevista por la ley de
29 de junio de 1918, se cubrirAn con los ae:tuales capitana de
la escala de resefYa, ucendiendo a este aapleo por rí¡urosa
antigQedad 101 tenientes d:e la misma que Han necaariol para
completarlu, y las vacantes definitiyu que oc:wran en 10 lUCe-
tivo ca dichas plantWa. te .djudicarin, .skDilmo, al UCCOlO
ele loe tenientes en condiciones de aptitud.
Lu plantillas de tadatcs se cubrirAn de l¡ual modQ con
101 actual~ de l. escala de rcscm, cubrWndOlC Jn v.cant"
que falten para el completO, uf como Iaa ddinltivaa 9ue ocu·
rran en lo luce'Jlvo, en la formaladicada para los capitaDea.
La p1anWlu de .lf6reces, le cubrirta, en primer t~rmlno,
coa los actuales de la eteaIa de rClerva, y elreeto con 101 ..r-
lentos aco¡ldol a la ley de 1908. que .nualCllente r,eun.n tu
Ceadidones de .ntl¡Qcdad, dec:dvfdad y aptitud ac:reditad. en
aamcn qtIe dicha ley prefija, completindolu con 101 Iubofl-
dales _ ac:QKi&ldose a la 1e,Y de 29 de Junio dlUmo, uplrcn
a1ueClllO.
9.· En ate periodo de con.dtudón y en cOJ1lOlW1cla con
la real orden de 29 de OClabre dltim,o (c. L. ndm. 292), le-
na uecn<Udos • a1f&ecet en la inmed'. promoción, todos
Iot Nr¡cnto. de 11 ley de 1908l1amado...1prnmte c:unode
preparadóa por reunir Iu condiciones exi¡idu por l. mllma
J que teall aprobados; ucenderAn IllUaImlDte • dicho empleo
todos 100lUboftdales que ten¡an efectIvidad en el lUYO ante-
dor a 1916, ~Wlque de momento le rebMcn lu plandllaa, en
atenci6n a la !alta de lubaJtemos de la eICI1as activu J ftcct-
lidades dedslvu dellervicio.
Para los uheriorn increiOs en la eteaIa de reterva, le ob-
IUYart l&U&1melde 1~ c90rdinación que marca elart. 15 de la
prcdtW real orden de 29 de odUbre.
10.° Los retiros y,pensiones .. que le refiere d arl 6.0 de
la misma, se entended comprende por lpI' I~ acogidos a
la D11eva~y a los atenidos II las antenores por que optenlNPir ri' dase.
'11.° n armonfa con lo prevtDido en la real o~en de 21
de diciembre último (D. O. n1im. 2I8Q) y en c:wnplimieato ese
ID que detcrJDiM le letra, Ir) de la s.e 8..de 1& ley. 2l' 4c.lamO, los sobofic:ia1ts, brigada y sar¡cntos deber40 nwúfcs-
!Ir ea d plazo ck dQS meses, a contar de la fec:ha de esta dis-
lIOtidón, si desean o DO aCf>gCfSe a dicha ley;procediáldoee
• ¡;(lIlIOlloInc:ia CO,1l 10 que la misma previelle '/ • 10 que: te
~e asimismo en la letra l) con respecto. la dec:laná6n
le aptitud de los 5uboficialCl.
12,° En virtud. quedar CODItituida lUla lOIa escala de re-
~ se deja sin efecto lo prevenido en d arUaalo traDaito-
do de la real ordea de 29 de octubre 4Jtimo.
De rCal orden lo digo. V. E. para su conocimiento l de-
Ida efectos. Dios pude a V. E. muchos mos. Madrid 17
le 1IWZ0 de 1919. •
MuAoz eoeo'
© MinisteriO de Defensa
110 18 ...... de 1919 D. O... ectJ
-
--
--
-
•••
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te.
niente de In!anteria (E'. R.), D . .pablo Martín n~
lIez, con destirlO len el regimiento Melilla .núm. 59,
el Rey (q. 10.. g.), de acuerdo ron. ,lo Informado
por ese COnsejo ,Supremo,. se .ha servIdo concederle
licencia para contraer 'matnmonlo con D.a Jenara Da.
valillo y Davalillo~ . ..
De real orden 'lo digo a V.; E'. para BU conOOJnlento
y. demás efectos., Dios ¡guarde a V. E¡. muchos atlas.
Madrid I,S de marzo de 1919. ,
Drwo MuAoz CoBO
Sefior ,Presidente del ,Consejo Supremo de Gue",
y Marina.
Sedor Comandante g'eneral tleMeIilIa.
.e.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el te·
niente de Infantería (E'. R.), D..Fernando. Mag.
'forres con destino en el batallón se~da reserva
de Aleatliz núm., '60, el Rey (q. D. gl.), de acuerdO
con ~ lo informado 'por e~ Consejo Supremo,.se ~
servido concederle licenal !para contraer matnmonlO
con D.- Valera Calafel y 16pC%tl .
De real orden lo digo a V. E. para su cJ>noClmlenlo
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. E'. muchos atloe.
Madrid 15 de marzo de 1919.
Otwo' MuAoz ColO
Seftor .Presidente tiel Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor CapiUn ¡eneral de la quinta re¡lón.
SeaII fe III1I1e11s
SIda de ArIIIIma .
INUTILES·
Excmo. Sr.: VistoeJ 'expedient~ instruIdo a ins·
tancia del sargento de Artillería Juh'n A)'IlÓ!! !resno,
y relllltando comprobado SU estado actual de mutllldad,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo aln 10 l!!formado por
el Consejo Supremo de Guerra y ~ann~ en 28 de
febrero próximo pasado, st. ha lervldo dl~ner que
el citado sargento cause baja en el Ej~rclto ppr.én·
contrarse inútil para ~I servido; hacl~n~le !thmo
Alto Cuerpo el scfialamiento Cle haber pasIvo que le
corresponda, por carecer Ide derecho' al ID~O en el
Cuerpo de- Inválidos.' •
De real orden 10 d'igo a V. E. para su conocimiento
'1 dCJ!!ú efectos.. DiOIguarde & V. E'. muchos aftoa.
Madrid I S de marJO de 1919. ,
MuRoz CoBO
Sc60r CapiUn general He la primera. regióa.
Se60r oPresidente tlet Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
cnASIFICACIO~S
cundN. Excmo. Sr.: Vista la instancia que ~I
CapiUa genera. de ,la quinta rqi6a cunó a este Me-
~erio con escrito lecha 1:Z de aiciembre dltímo, pro-
Seftor oPresidente
y Marina.
S~or Comandante general de Melilla.
., demú dectos_, Dios'guarde & V. ~ anachos doIJ
Madrid 15 de mano de 1919. , ~
O(r.oo MuAoz Co8o
del 'Consejo Supremo de Guerra!
Seftor oPreeidente ijel
y MariDa
Sedor Capitin general ~e la primera reglón.
Excmo. Sr.:: Conforme a 10 solicitado por el ca.
piUn de Infantería D. Enrique Garela de ,P.aadín y
Bel¡rano, ron destino ~n ,el batallón -segunda rellerva
de Ja~n núm. 30, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
10 informado por ,ese Consejo Supremo, se ha ler.,
vido concederle licencia para contraer matrimonio con'
D. - María del Carmen Ahumada y Heredia.
, De real orden 10 digo a V. E. para su conoc:imlento
'i flnel consiguientes~ 0101 ,¡uarde a V. E. OIuchos
aftol. 'Madrid 15 de marzo de 1919. '
Olr.oo MuAoz CoBO
~n.ejo Supremo de Guerr.,
MATRJMONI0S
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por ~1 capittn de
Infanteria D. Sebastiin Pumarola Aloliz. con destino en el re-
rimiento Navarra nám. 25, c.1 Rey (q. D. g.), de a~erdo con
10 informado por ese ConseJo Sup~emo,. le ha sern~o co~ce­
derle licencia para contraer matrimonIo con D. Ootilde
Bueno de Linares.
De ral orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y del11Ú
efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos años. Madnd 17 de
marzo de 1919. Dmlo MuAoz CoBo
Señor Presidente del C0I!sejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor .Capitán genC11l1 de la cuarta región.
Excmo. Sr_: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Infanterfa.:D. F~lix Herrer Font, con desti,no
en el regianientolBaiMn núm. 24. el Rey (que DIOS
guarde), de acuerdo ~n .10 informado p~r ~ Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle bcencla p'ara
contraer matrimonio con ID.- Maña Escandón Pulido.
I De real orden lo digo a V. E,. para BU conocimiento
'1 demh efedDl" Dios guarde a V. E'. muchos .aftos.
Madrid 15 de marzo de '1919.'
. riu~oo MuAoz CoBO
Sedor oPresldente tlel ,Consejo Supremo' de Guerra
y Marina.
Se60r Capitán ~neral de la sexta regi6n.
Excmo. Sr:: Conforme a Jo solicitado por el ca.
piUn de Infantena D. Jo~ Ballbrea Vera, con des-
tino en el regimiento Espa1ia núm. 46, el Rey (que
Dios ,uarde), de acuerdo con lo informado por, ese
ConseJO Supremo, se na servido conrederle licencia
para contraer matrimonio <Con D.- Concepción Ca-
, Ddo , MartinC%. 'De real orden lo digo a V. E. pan su conocimiento
., demis efectos. Dios guarde a V. E;. muchos afiOs.
Madrid IS de marzo Cle 1919. . '
~ MuRen Coeo
SdOr oPresideDte del ,Consejo 5upraao de Guerra
'1 Marina
Se60r CapitiD genera. é1e la tercera regi6a. •
Excmo. Sr.: Coafo~e a lo solicitado por el te-ajent~ de Infantería D. Manuel Gavilá oPelqrf, COn
destino en las tropas de Policfa indfgena de MeliUa,
el Rey (q. 'D. g.), de acuerdo OOD Jo infoJ'DWIo POI
ese Coasejo Supremo, {se ha servido coDcederle li-
cencia para contraer matrimorlio con D.- Josefa ~
tamaña Balaguer.' ,
. De real orden Jo digo a Y.'E. para su COIIOCÜDieato
© n S O de De en
1). O. atm. 62 18 de marzo clel919 8t1
movida por el suboficial de Ingenieros, con destino
ea el regimi~nto tle Pontoneros, D. Ram6n López
Tamayo, en solicitud de que se le conceda la antIgüe-
dad en su actual 'empleo de I.fl de julio de 1918,
e.a vez.de la de l. Q de noviembre siguiente. ~ul§
tiene aSIgnada, por entender que la vacante que oca-
51006 su ascenso babIa ocurrido a la promulfación de
la ley de ;~9 de junio del mismo afio (C. . núme-
ro 169), que aumentó las plaRtillas de la clase de
suboficiales, el Rey.(q. D. g.), de aeuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en ~6 lie febrero próximo' pasado, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y conceder al interesado
y a los que con él ascendieron por real orden de 6
de noviembre del -afio último (D. O. núm. ,~51), la
antigüedad de l. 11 ~e julio citado, en armanla con lo
que previene la real orden de 29 de marzo de 19 1S
(C. L. núm. 59).
De real orden JO digo a V. (E. para su conocimiento
y. demás efectos. DiOs 'guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de .mano de '1919. .
MuAoz CoBO
Se60r•••
-
EQUIPO Y MONTURA
C¡rcuJ4r. Exano. Sr.: En vista de que las uni-
dades montadas del Cuerpo de Ingenieros tienen dis-
tinta organiuci6n según Ila especialidad a que perte-
necen, y que aplicando lo 'dispuesto en la real orden
circular de 2 de septiembre de 1910 (C. L. nú-
mero 128), se !producen faltas de equidad al proce-
derse al prorrateo que dispone el p~rrafo segundo
del articulo 17 Idel reglamento aprobado por real or-
den circular de '11 ~e jun~ de 1908 (C. L. nú-
mero lOS), el Rey (q. D. g.) ha tenido( a bilen dis-
poner que en el CuerpO de In~nieros se efedú~
este prorrateo. en.1o sucesivo, tomando como base
el número de caballol. de tropa y mulos de tiro y
carga que figuren ~n las plantillas de los cuerpos o
unidaeles que tengan secciones organizadal con ~anado.
De real orden 10 digo a V. lE. para III conOCImiento
y demb efedol., DIót sruarde a V. E. muchos aftol.
Madrid J S de 'manO efe J 9 J9~ ,
MuAoz ColO
Se_ ...
•••
JeaIh d. JulldI , ISIItIIllIltrlla
INUTILES
I Excmo. Sr.: ~n vista del expediente de Inutili-
dad ,que V. lE. curseS a este Ministerio con su escrito
de ~ de loctubre último, instru1do en esa piara a ins-
tancia del 8OIdado \Je Infanterla, licenciado, Manuel
Rold'n Fuente, en comprobación del derecho que pu-
diera asistirle para ingreso ~ Indlidos o retiro
por inútil; y 110 estando probado que la inutilidad
que padece sea ooosecuencia de acto alguno del ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), de aOlerdo ,con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marillat
se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimieuto
y demú efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 de mano de 19 t 9.
MuRoz COBO
Sedor Comandante generaJ de 'Ceuta. •
Se60r Presidente del Consejo Sup~o de Guerra
y Marina.
. ORDEN DE SAN HERMENZGILDO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo Ülfonaado por la ~blea de' la ~eaJ 1 .,Militar
S d fe
I
, Orden de Saa ·Hennemegildo; bátenido li bieo ClOD-! cede!' al Intendente de E~cito ca segunda reserva,
D. F.emando Arambuna lSalva, la cruz y placa de la
referida OJdea, coa !la antigüedad de , de millO
de 19,8.. ' .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 1S de marzo de 19'9.' ;
OlEOO MuRoz Co8O
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflor Capitin general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), de acuerdo con
lo informado por 'la Asamblea de la 'Real y 'Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al. Intendente de Ejército en segunda reserva,
D. Gerardo Aguado .Ruiz, la cruz y pla~ lie la
referida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo
de '918. ., .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aOOl.
Madrid 15 de Dlano de 19'9·, .
DI.EOO MuAoz CoBO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~rina.
SelI.or Capitán general tle la primera región.
,
Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de
placa de San Hermenegildo, fonnuláda a favor. del
teniente coronel del Cuerpo de Est.do Mayor del
Ej~rdto D., 'lldelonlO MarUnez Uzaro, y que el
Capitán general de la quinta re¡i6n cursó a ese Alto
Cuerpo en 22 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con ao Informado por la Asamblea de la
cItada Orden, ha tenido a bien conceder al interesado
la dichA condecoración, 'Con antigüedad de J 9 de ju-
lio de 1918 y la pensión de cruz a>n la del L
de lfebrero ~el mismo afio; debiendo caUllar baja
en la rn6mlM de Caballeros pensionado. en cruJ:
por !fin del mes de la ..-nti¡üedad asignada' a la placa:
De real orden ~Io digo a V. ¡E. par••u }:onocimlento
y demis efectos. Dios guarde a v.. E. inuchos aflos.
Madrid '5 de SIlaflO de 1919.,
On~oo MuRal CaBO
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerr;¡
y Marina.
Sefior Capitin general de la quinta región.
--
Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.), de acuerdo ton
lo InfonnadO por la Asamblea de la Real y Militar
OrdeD de SaD lHermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al !teniente coronel del Cuerpo de Estado ,Ma-
yor ~el lEj~rcito, D. Manuel Abbad y Enrlquez de
Villegas, la placa de la referida O.rden, ton la anti-
güedad de 8 de enero de 19 r8. .
De real ·orden lo digo a V..{E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios ~rdt a V. E. muchos afios.
Madrid t S de lIllano de 1'J19~ •.
Da.oo MuAoz Colo
Sefior Presidente del .consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Exaao. Sr.: El Rey (q. D. g.). de aeuesdo con
lo imonudo por.la, Asamblea ele la Re.! J Militar'
Qrden de San lHenaene¡'ildo, ha tenido a bieD COIl~
1n2 , lB 4C~arzo de 1019 D. O. n6m.62/.
ceder al teniente de la Guard;.a Civil (E'. R.), ~on
Hipólito. AcedD .Fernúdezf la á'UZ de la referIda
Orden, con .la antigüedad de 17 de o.ctubre d«: 1,9 18.
De real orden lo digo a V. E. para su conoomlento
!. demú efectoS. Dios 'guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 1S de mano de 19 19.
. OIEOO MuRoz COBO
Sedor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra
y Marina. .
Sedor Director general de la Guardia Civil.
. UTIIlOS
Excmo. Sr.: ,Por ICUmplir en 18 de) mes actual
la edad Teglamenlaria para el retiro fonoso el capi-
tin honorífico, teniente de la Guardia Civil (~. R.),
retirado por Guerra., D. José Rodríguez La"ga, et
Rey (q. p. g.) ha t~ido a bien disJ>C?ner uuse baja
en la nómina de retirados de esa reglón, 5. o Tercto,
por fin ~el corriente m~ y que de. l.o del entrante
de abril se le abone, por la DelegacíPn de Ha-
cienda de da provincia de Valencia. el haber de 168,7~
peseA.s mensuales que en definitiva le fué ,,"siRnado
por real orden de 20 de mayo de 1903 (D. O. n6-
mero I 10), (le acuerdo COD lo informado por ,el C~n­
sejo Supremo de Guerra y Marina. como comprendIdo
e.cr la Jey de 8 de ~!1ero de 1902 CC. L. nú~.. 26).
De real orden lo digo a V. lE. para su conoclmlenfo
y fines consiguientes. Dio. guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 1 5 de mano de!, i 9 19, .
MuRol CoBO
Sedor Capitio general.de la tercera región.
Se60resPresldente tlel Consejo SUp'remo de Guerra
y ,Marina. Intendente general mihtar e Interventor
civil de Guerra y Marina 'Y del ,Protectorado ~
Marrueco•.
, I
-
Excmo. Sr.: ,Por cwnplir en 18 del me. actual
,a edad ;reglamentaria para el retiro {orJOso el tenienle
bonorHico, alf~reJ de CabaUerla (E.' R.), retirado
por Cuerr.. 'D. Cabriel Mel~ndez Martln¡ el R.ey
(q. D. g.) ha tenido a biea disponer cause baja en la
'ft6m'na de .retirado. de esa reglón por fin delco-
a-riente mes, -, que desde l. o del entrante de abril
ft le .bone, por la Delegación de Hacienda 'cloe la
'Provincia de Guadalajara, el haber de' 146,25 pesel..
mefttUlles que leI\ definitiva le fué a.lgnado por real
orden de 13 de mayo de 1903 (D. q. núm. (06),
de acuerdo oon lo infórmado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley de
8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
Dé real orden k) digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguiente.. Dios guarde a V. E. mudtos
~ftos. Madrid 1S de marzo de 1919.,
.. '.. MuRoz Coeo
....: ..
.~' CapiUn general ~e la quinta región.
.5e60res .Presideate del Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina, Intendente general militar e Interventor
• avil de Guerra y Marina y del .Protectorado en
Mu-ruecos.
' ..
AP.TOS PARA ASCENSO
CinIIIw. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
.ido a bita declaru aptos para el u<:en.o, cuando
© Ministetio de Defensa
por antlgüedad'les corresponda, a los oficiales ter.
ceros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militues, don
Federico Guíll~nO.rtiz y D. Fernando Q~incoces Mesa,
por reunir ,las condiciones que determma el artfcu-
lo 6." del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. 1:. núm. 195) y hallarse com·
prendidos en la real orden circular de 4 de febrero
6ltimo (D. Q. núm. 28). . .
De real orden !lo digo a 'v. E. para su conoamlento
y demás efectos. Dios (guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 14 de marzo de 19 19.
MuRoz Coeo
Sedar...
-ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. g.) ha tenidQ a bien
conceder el empleo de oficial segund~,.en prop.uesta
complementaria de ascensos,..a 101. ~fJclales terceros
del Cuerpo Auxiliar de Oflcmas mlhtares, D" Fede·
rico Guill~n O,rtiz y D. Fernando Qulnooces Mes~.
por hallarse pedarados aptos pjU'a el ,asdeRso y r'euntr
las condiciones reglamentarias ·para el empleo 9.u~ se
les confiere,.en el que disfrutarán de la efectIvidad
de 3 t1el mes actUal. Es al propio tiemp'o la volun~
tad de S. M., que los mencionados oficial~ continúen
destinados, respectivamente, en la~ Capltanfas ge-
nerales de la teroera y primera reglones, en que lc-
tualmente prestan SUI servicios. . .
De real orden Jo digo a V. E. para Sil conoclmlento
'1 demás efectos. Dios .gume a V. E'. muchos &l\os.
Madrid 14 de marzo de 1919. .
MuROl Coso
, Sedores Capitanes verterales de la primera y tercera
reglones. •
I
SCf\or ,Interye~tor civil 'de Guerra y Mariaa' yt del
,Protectorado en Marruecos.
,-
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En ~ist. d~l ex~ediente Instruido en
la Capitanfageneral de la prrmera región, a ins-
tancia del soldado de )nfanterfa Isafas Rubio Pérez,
en justificación dd su derec1Jb, a 'bt¡re1O en~ C,u.erpo ;
, relultando oomprobado que perteneciendo al reai-
miento <felnfanterla León núO'. J8, y hallindoee
practicando el .eiercicio de llIItrucci6n, con .rmas, en
los terrenos próXimos al cuartel, el 16 de noviembre
de 1917, .ufdó una cafda, produci~ndose una lesión
en la mullee:a izquierda, d~ cuyas resultas fu~ d.ecl~­
rada jn~til 1>ara el servlcto por ~adeoer anqulloslS
completa de la articulación radio-carpiana del miem~
bro izquierdo, .así como contractura de los flelljOres.
de los ,cuatro últimos dedos, producida a consecuen-
cia de .Ia fractura dél alJtebrazo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo .«:pn lo informado por el Consej~ Su-o
p'remo de 'Guerra y Marina. ha teni4J, a bien conee;
(ferie el ingreso en Inv4lidos, una vez que la inutiJid.o
que presenta es permanente! e irremediable y e...
incluida en Iel ~rtlculo 5.•, capitulo, 3. 0 , Y en eJr
artfculo 12, capitulo 4. a del cuadro de 8 Ue marzo
de 1887 (C. L. núm. 88), y, en t~l virtud, result~
comprendido en el articulO 2.. del real decreto de
6 de /febrero de 1906 (C. L. nlim. 22).
De real orden Jo digo aY. iE. para su conocimiento
y dem~s ~ectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 15 de tuano de 1919.
MuAoz CoBO
Sellor Comandante 'Genera' del Cuerpo y Cuartel
de Invilidos.
Sellores ,Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra
. y Marina, eapitó geaera. de la primera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del ·Pro-
tectorado en CMarruecoa. .
~O."1a 11._•.'. I1I
ASCENSQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido con-
ceder el empleo superior inmediato, ~ propuesta
ordiDaria de asceniOS, al personal del Cuerpo auxi-
liar de Intendencia 9ue figura en la siguiente rela-
ción, que da principIO con el auxiliar principal don
Juan Torres lRu~ y term~ CIOn el escribiente don
Nieolú Espinosa Aguilar, por ser los más antiguos de
lIllS respectivas escalas, en condiciones de obtenerlo;
. ".'.
debieado dilfrutar ea su auevOI CIIIplco.. ja cfe<:tivi-
dad que·a cada UDO se setlala. .
De real orden lo digo a V. ·E. para 8U conoc:imieato
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchol aft~.
Madrid 1S de marzo de 19 19. . i
MuAoz <:bao
Sel'lores Capitanes generales de la aegunda,' t.etra
y euarta regiones y Comandantes generales de ,Ct\¡-
fa y Laracbe.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marinl y del
,protectorado en Marrueco••
.~·qlll.~
----·1-----------, -"--...---111--1----1-
Intelldencia 2.- región... . .•.... Aus. '1.- clase D. }uall Torres Ruiz .•.•..... Ausiliar pral ••.
Idem Genenl .........•....... '. Otro.. ••.. • Felipe liAnfuel DIez Idem .••.•.•.•.
Idem •.- región ' " •.... fdem J.- id ••• Leandro Juel Nieto .•..... Idear de l.- cla~
Idem 3,- región. . . Otro... • Perfecto Rosat Centó 'jldcm. .. .. ;;.-.
Subintendencia de Larache Idem 3.- id '. • Honorato R.odrfiUf'S P4Srel. Idem de 2.- id •
ldem de Ceuta . •. . .•.....•.••...• Otro...... . • • Manuel Br~De, GuUleDa • .. ldem.: •.......
IAteDdencia General ..••...•.. EAcribleote.. 'J~ Gare,- de RueclayOr.
dóftez . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem de 3.- id •
Idem 2.- reK'cSn . . • . . . . . . • • •..• Otro.·..... • Nicolú Espinosa Ág~~r .• ldc~ \ ......•.•
. . .
! '
Maddd 15 de mano de 1919.
-
8 r~rero.. 1919
17 idem ...• 1.19
I idem .... 1919
17 ídem.... 1919
8 idem .•. 1919
li idem '" 1919
8 idem .•• , 191Q
17 idem ••.• 1919
MuRoz Coao
IND2MNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡t.) se ha servido ,prttbar l.' co-
misiones de que V. f. dió. cuenta a este Ministerio en 20 de
noviembre 6hlmo, descmpd\adsl en el mes de octubre linte-
rior por el perlOnal comprendido en la rdac:fón que a contl-
nlllclón se lnlerta, que comienza con D. Manuel Jab1 AlolIllCl'
concluye con O. Jm Claudia Pertira, declarAndot.. indemm-
ubIca con lo. beneficios que aell.lan los articulOl del re¡ta-
mento que el la misma .e expresan, modificado por tI apar-
© Ministerio de Defensa
tado d) de le Base U.·de la ley de 29 de JUDio último (C.L.D~
mero J69). . '.
De rC-íl1 orden lo diiO a V. E. pa,... su conocimiento y fI.
nes consll!uirntes. Oiol iUarde a V. E. muchos al\Os. M.
drid 8 dc febrero dc 1919.
MuRoz CoDO
Sel\or Capitán Ifeneral de la octava rea!ón.
SeAor Interventor civil de Quem y Mariaa 7 dd ProtectoradO
en MarruccOl. .
11
•3
4
S
J
3
7
4
19 11
1911
191!
19 11
1918112
19181 •
19 11
1911
19181
1918
1915
19 15
191'
1918
191'
191 14
19' 31
191 31 .
'9' 31"
191 31 O
191 31 ;'
191 31'S'
19 1 31 'P
1918: 31 B
I
3 idelll .
3 idem.
3 idem •
3 id~lD.
4,OCbreo 1918 II ocbre. 191811 •
1 idem o 1918 15 idem • 1,1111 15
IlidelD • 1918 1 idem. 1918
Slidetn. 191 6idem • 19 1;1.
3
S idem. 1918 6 idem.. 191 I
1 ldem o 1918 1 idem.. 191 •
Iq181 3 idem •
1915 3 Idem.
1915 3 idem.
1915 4 idem.
4lldem. 191s131 idem •
4 ldem. 1915¡ 31 idem .
.. Idem. 1915; 11 idem .
1 ldem. 19181 2 idem •3 idem.. 1911 6 idem •
14 idem. '91S1 IS idem •
1 idem. 1918 • idem o
27 idem. 1918 19 idem •
1 idem. 19'5. 7·¡idem.
~S Idem. 1.9IS: 2S¡idem.
'4 idem. 1915 30 idem •
!
2Iidf'm. 1915; 3 idem •
. 1
IS idem. 1918' J' idem .
I idem. 1915 31 ¡dem.
I em. 1915 31 ldem •
I idem o 1918 31 Idem.
1 idem o 1918 31 idelD .
1 idem. 1918 3' Idem.
1 idem. 1915 31 ideDl •
1 idem. 1915' 31 idem •
1 idem .11918 31lidem.
1511dem .119181 3,Udem•• 1191811 17
~. . ............. f~
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Id.. . . . . . . . . . . . •. . .. TeDleate .
Ideal. .... .. .. o .. • •• Capellirt .
ldem .. o••..•••.••.. ' Teniente .
Idem. • • • . • . . • . • •• .. Corooel ..
(/)Nem Id. dellt]Mdto.. T. coronel ..
Q)Re¡o IDI.- Zarapa, 12. Cap. m6d.••.
.dem •.......•....... Tea1eDte •••
Ideal babel la Cat6U.
ca, 54 .• o•.••••..• Tenleate••.• D. Francisco N44es Ca'-leiro.. 24 aloaforte. .••.••••. •••... onduclr caudalell •......
Idem •• • •• . ••..••••• Colllalldante. • Jo.#: SernA SADc:bea. •••••• lO J 11 (dem . . . . . • • . . • • • . . •• .. Destacados provisional-
mente o
~ CapiUD..... .-5qúildo Armato Gllerra. .. lO J 11 Idem . . Idem............ .
!dem oo Otro Abelardo Riven lralqai 10J 11 Idem Idem de~ .
Idem. . .. .. . .. .. .. • .. TenieDte •.• • Benigno LebóD Uoreate. •• 1011 dem Ideal.... ldem...... ..
Ideta .. .. .. .. •.. .. .. Otro.... a lellis Rodrigues LOAda. ID J I~ dem... Idem.. . •••.•••••• o• . . . Idem .. . .....•.•
Ideaa •••••••••••• •• Alfml..... • )'eraando Hern!odea AI.aro 10 J 11 'Idc:m •••• ldem ...•••••••••••••••.• Idem ..
Ideal o AnDero 3.11.• t Luis Losada Veira 10J 1 ~dem ldem .•• oo....... Idem ..
Ideal. .. .. .. . • Bri¡ada..... Gabriel Cea Garda. • 10 J 1 P.dem Idem................. .. Idem. . . ..
Liem Otro .•••.•.•• Vicente Soto QueYedo .I.oJ 1 lldem IcIem.................... dem .........•.•.....•
o
<ñ
-
(l)
.,
O
a.
(l) I I . I ~ ..e . eatudloa con mo-(l) ... tivo de ..Ur de la ...&udo lb,.erGeaenl. Gral. brIpda D. MAQuel Ja«l '1 AlODIO .•..•• 10J 11 errol ••. VariOll ¡MUltos........ •••• la jallu local de dlJ:l
,. armameDtode laatla::J
• lliIlltIuel PerDúdn Lapique. raIa. •• Idem..... •.••••••••••.• dt".ID •••.•.•••••.•••••
• JuaD Pomar Taboada....... nUaco LUlO.. : ••••••••••••••••. Aaistlr 1~6n comial611
• J ... mista ....•...••••••.•
• Ram6n OIeDde lfemúdea.. ODdudr la blIDden pan
• la jura de loa tedut .
Idem •••.•..•.•••••.• CapellAD a.ej' David Araujo Xelu. ....•• lO J I1 Idem .
ld~ •••••••••••••••. Teniente •••• Manuel Garcfa Novoa •.•..• 10J 11 deID •••• Coru.Ia .••.•••••••••••••. Cobrar libramientos .•••.•
..... lo" M&l. pro.... Arturo Vald& Gutl~rreL .. 10'111 lIJ SaDtíaCO lacargarae de laasistenCl'
. ' . facultativa •.. , .•.••..
Idea PrIIldpe, 3 ComaadaDte.• Miruel <:ImpiDa Aura ••••.• 10 '1 11 .• ij6a oo .1.. Conducir la blIadera parl
la jura de iOI reclutas ••
• fuan Marco Mir... • ... .. • ... 10 '111 (cIem.. Idem oo .. ... .. ... . dem oo .. , .
• OIqula de la ViDa GarcSa.. 101 11 etD ldem o.. .. ldem .. : o ..
• sidro Lópes Caftete • • • • . • • 24 , Mem •.•••• o oo• • . • • . • . onduclr caudales. o. o0' ••
• Angel Rodrlguea del Barrio. 10 J 11 cIem ldem o. . • • • • . • . . . • . misión reservada confe-
.• rida por la .uperioridad.
Ideal CapitAD..... • Cirios Garda Nieto.. .. .. .. dem Idean........... .. Idem..... .. ..
ldem Zamora, 8 •••... T. coroDel ., • Jo~ Martfn~1Morú....... errol. . Varios puntol •••.•••••.• Acompai!arcomovocaIlun.
ti defensa 1 armamento
Idem . Teniente... • MaDuel L6pea de Rod.. • . .. dem COruaa o. o... .. Cobrar libramientos .
Jdem.. •••••. .•.•••••• • El milmo oo... .....•• 24 dem •••. LUlO '1 Orense .••••.••••• Conducir caudalea. o.. o
Ideal ... .:.......... ...• armero.. D.OamiAn Chao Gneia.. ...• J 6 Orease. o Lugo ..•..•.. o. . .. . .. • ... Revistar. armamento ....
Iclem Muraa, 37 ••...• ~eniente.. .• • Adolfo Falcó Corbacho. " • 10 J 11 igo... Poote.ed o••.. ~ obrar hb!'imientol .••..
ldem.............. Cap. m~ JOI~ Gonzá1el Vidal.. 10111 dem OreDse Vocal comlsi6n mixta .
3·- re¡. Art.- montaAa. TeDicate .. , • Gupar Regalado Rodrfgaa. 10 J 1I rua.. lImora ........•.. o . .. Asistir curao tiro .•.••...
Reg. laf.- Barios, 36 Tente..m&l. • Euaeblo TorredUa Parocli :. 10 J 11 eón .• " Ambllameatas Reconoc~ a .u.n alf~rel .
Ideal•••••••••.••.•. , s-t¡ento...• Emilio Escudero Camao . . . . • u torga .. Trucha•.•. o• • . . • • • . • • . . . ecretarlo dlhgenclas ju-
diciales o .
19181 31 Idem • 191111 ,
1918131 ideaa • 191511 9
1915 31 idem • 191811 31
19181 30 ldem • 191111 3
1918 ]1 idem. 191511 .9
'9" 'Id......,~ J
'918 26 ldem. 1918 26 I~
1918 31. ldem . 19' lO!
~n PUJm) ..... Ir... pji •
- '1M prlDaIpIa • .- ..... J
o..rp. I m.... I IIOIIBa•• lil .... .....nftlapr 0-..... ooaIuScIa ~I~I'" ~j~E' 11frl;i ...... 1aea-l8Wa
<
-
1918 8 ocbre. '9'~ ,1918 8 ldem. 191 •
19 18 31 ldem. 191 31
19 18 31 idem. 191 31
1918 31 idem. 191 31
1918 31 idem • 191 31
1918 4 idem. 1911/1 4
1918 31 ideaa • 191811 4
1918 31 idem. 191111 4
1918 11 idem • 191811 a
1915 ,idem. 191&11 J
•
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3:
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! Reg. Cu. Gallcl., '5'-
- de CAb.- •.••...••• 'lA1f~res ••••. D Luis Lach.peUe Hem.Ddo"1 '4 Ilcoruil••• Ecij _ Recepción de potros..... 1 ?cbre.
O Idem Vet.o 1.° Victorlo Nieto Mac'a .. , _. 24 ¡Idem IdeDa (dem ~.... 1 ldem.g. Idt=m ••••••••••.•••••• Tcnlertte •• • M.nuel Est~vea Ea~ftI '1''8i~ldem BetaDJOs m. de potros......... 1 idem.
Idem ••• ,. • • •• • • . • •• Vet.-'.-.... • SaDtl.go Gómell Bar¡o.. .,. 3- 111>:" ldem •••• Ickm.·................... dem................... 1 !dem •
e ldem............... ProC. 3. 0equi.• Julio Xüra Dfaa. ••••••••••• _pe ·'Idem •••• Idem.•.••..••.••....••.• Idem................... 1 Idem.P: Idem .. , , Herrador 1.-, M.Duel Costado Moldes , f~i1\ldem.oO. Idem , (dem...... 1 ldem •
~ 4.- dep••emenbles •". Com.ndante. D. Julio Ferdndca Rojo •..... lO '-111 '... Ortigueira (Coruil.) •••••• Asistir • un CODCunO dI.en I'Dado •• . . . . . . • . . . . . . Illdem •Q) • acerse cargo de cuatro
1].° ree· Art,- hlet. de Capl.6 L I L6 • I )Poatne- .... --' d' bo re- 28 idemc:ampaila ..D.. ... • u s pea ora e... .... ... 10111 cita \'"110.. .. • .. .. •.. • .. • •.. • _tcs.U par. IC
•••••. ••.• ••.•• ¡imiento•...••.•••••.•
Idem ••••••..•••••••• Ajustador 3.- • Ole,o San MarUa GoD&lJez. 16 .dem ••.• IdeDa••.••••••.•••••••••• lIlde 1I 28 idem..
IEfectuar estudiO' ordea·-l• a . . t dos por 1. auperiorld.d, I1demCom. Art. Ferrol. ICoroDel 1• DIODlllo Muro Can.jal.. 110 YI erro!. .. Varios puntos para delen.. y ann.- 4 .JJlent•••••••.••••.•••
Idem ~ ITenieDte 1• Jo~ de Viera. DeJ'Ddo lloYII dem 7'" Cótuaa IlC0bra.r Ii.bramiea.tos 11 'J1ldem,
. lA. venfic:ar e.tudio. ea di-
versos plintos COD moti·
• MiDuel L6pea de Roda ., • . vodebaber salido aeree- ldem 1 IS 11 idem. 1 18Idemluls.Ferrol iT.corond ..1 S!DCbes .fIOJl1tesem lv.noapuntos tuarlosl'jUDtalocalde~.1 .19 I I 19
deCensa y arm.meato de
l. plu••••••.••••.•.•.
r
A.Ulri.liar los trabaJO' del!
plan de .cuartelamieDto J IldemIdem ICaptth l. !lIodeatoBIaIlCOYDfu..··.IIOJII~ Cena& ; del•• fuenasde la re- 3 •
., etÓG••..••••••. 11' •••
Idem , IDIbujante 1• Juan Vúquea RodJicues. 1 16 IIdem ldeal .1 dem.. : ".:": 11 23lidem .
llaspec:aOD.r 'IOJ.mleDto~y demb trabajos IDstal. llidemIdem Vilo •••••••. , •. IT. coroDel •. 1 • Pablo Dup~. y ValUer•.•.• ·lloJ lllvico ... ·Ipoatevedr•••..••.. :..... ~rI~~l.~~~~~~~.~ •
llatcrvealr en l. entre&a delIIMcasa para oflcloasdel ,SlidemIdem ••••••••••••••• ICapl~••••• 1 • Jeda Romero tloIer4a.•.• ·110 J Illfrdeal •••• /Orease. ..... . ....•. ,... GObiURO Militar J otr.sdepeDdeDcill •..•• _ ••
ED • V· d 1 Ca 1 . 1Asistir I un. CODcereacl'~
Idena oo Otro....... t pnr~~s' l. rreru- 10 71& Idem •••• COruaa.......... ..•••••• par. el I?roblem. de 13lidem.
--- ..••••.••••.•••••• .cuartel.alleato .•••..•
IateneDcl6D militar • O.· perra 2." t Melanlo Domlnlua Amoedo 10 YII dem ••.• PODteyedra, Tuy 1SlDl,.r revista 'dminllltrltij l'd
Vi...... ••. •••.•••••• 21 em.
Idem ••••.••••••..•. Otro.;..... • DioDIsio Uaceta Gutiúrez.. lO '11 ·j6D•••. Oviedo J Trubii .•••••••• carglrse Inl~.nament . I'd
. ColDiaarfas Guerr. .... 1 1 eIIl •
IdeaD f' , ••••••• 08c:ial 1.°... t Coa.galleo A.IlNrrr6Bs.atoe 10J' I •••• fdem ••••••••••••••••••• Ide1Il........ . •.•..... 22 Ictem .
•
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Com.a lop. Vilo • • . •. 11I•• de obr.1 O. EUseo ViJaoova Cedr6D.... 16 lviro ... Pootevedra .......•...•••• Auxiliar trabajos de inlta·
: I.cióo del regimiento de
ocbre. 1911
~ Itoricf'se GooliJea Anw.. ... 10 J 11 ArtiJJer(a ••• ; ..•• ' •.•.
1 ocbre. 191' 31 31
Intendencla lIlilltl( ••• Comaodante. iIclem •••• Oreose.................. H.cer entrega localea que
ocupa el Gobierno Mili
19is Idem • 19::tar y lOoa reclutamleoto 2' ídem. '9 3
Id•••••.• , ••••.•••••• Caplt4.a ••••• • BeUlIIrlO MullOl GcSma.. • •• 107 11 ~em .... Pontevedra•••.••••••.••• Cobrar libramieotos ••••• 10 Idem. 191& 10 idem • 191 1
Idem • • •• • • • • • • . • • • .• Otro ••••••• • Enrique upsc'-del CastiJIo •o 7 11 ;1... COruila•••••••••••••••••• delD ••••••••••••••••••• 2 idem. 1915 3
idem. 19:: •
ldem •••••••••••••••• Tenleate •. Ii • AntonioDomlngue.Mar~1 10 J 11 Pontevedrs ............•. Idem ••••.•••••••••••••. 10 Idem , 191& 10 idem • 191 1
Id.... 11 ••••••••• '1' Otro ••••••• • Enrique Gonále. de la Pella 10 J 11 Fenoi:: : COrulil .••.•...........•• Idem ••••••••.• , •••••••. 211dem • 1915 3 idem. 19~: •
Idem ••• t •••••••••••• Otro••••••• • c)lme6n M.rl1n .Wlques. , •• lO 7 11 Gijóo •••• Oviedo •.••.....•...•..• IdelD ••••••••••••••••••• 2 idem. 191& 4 idem. 191 3
Suldad Militar•••.••• Cap. m6d ••• a Domiq¡o MaiI Eleicepi .. .. lO 7 1I tóruaa .• FerraJ .•••••••.•••••••••• Prestar allstenda faculta-
19::I Uva ••••...•.•.••••••. 1 Idem. 1918 15 idem. IS
Zcma Leóa, 44. • • . • • • Tenlente ••• • Aotonio Rodrigues Mad.s.. 24 LeÓn .... Astorga •••..... " ........ Conducir caudales, .... , • 1 idem.. 1918 3 Idem. 19:8 3Ideal ............. ~'- .• Otro ••.•••• a M.nuel Olel Alonso.... ' •• ' 10 JI' Iclem ••.• Boiiar .................. Inltruir dill¡enciaa •..•••• S ldem. 1918 10 Idem. 191 6
lcIem • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• a Eduardo Saavedra CabaU~. 10 J 11 ~~Orga .. Er-uebu .•......••.•••... ¡tsem ••••.••••••••.•••• '4Idem. 19 111 30 Idem 19'5 .,
Ideal Corulla, 50 ••.• Otro •••••• • SaDtlaco Colinu Carreras... 10 J 11 ru6a •. ~oDforte•....••..•...... estacado' prol'ialon.l- 191Emente .••••••••••••••. . I~~em. 191& 25 idem. 2S
Idem Glj6a. 49 ....... Otro ....... • ~u.o Campol Monteuqro... 10 J 11 ~6D:... Oriedo.••.•••.. t. l.·.· .. Ieobr.r libramientos •••• 1 dem. 1918 3 Idem. 1911 3
Idem BetaDlOS, SI. • .• eapitin.. •• • enlto Otero Br.ge••.•••.• 10 Y 11 ~. COrull.................. Idem •••• "., •••••••••••• 1 idem • .91& 1 Idem. 19:: •
ldem •••••••••••••.• ' Otro ••••••• El mismo.. . .. • .. .. .. . .. .. .. . 24· ;~ .... Ferrol••••••••••••.•••••• Conducir caudales •••••.• 3ldem • 19·a 3 idem • 191 1
Idem ••••••••••• I ••• , Otro ••••••• D. Rafael Prado Villamayor.... 10J 11 errol •• 8aIallobre . • • •• • .••••••• Practicar diligeodu judi-
191'clalea .••... ,. .• . ••.. 2 idem. 1915 ., Idem. 6
Idem .• t ••••••••• I I •• Brlgada ••••• a Alvito LaCe Becerra.. .. .. .. 16 Iclem •••• IdeJll .••••••••.•.•• · •••.. Secretario del .nterior ••. 2 Idem. 1918 7 idem. 19:: 6
Idem LUID, 53 •••.•.•. Teniente. •• • tCldl Dlu Rivaa. . . • • . . . . • . %4 ~ur"" Mondodedo J Monforte • ~ • Conducir cauclaJea ••.••• ·27 ldem 191& 30 idem. 19' 4Idem Poatel'edra, 54.· Otro,••••••• a alenUD Labac:a FerniDdea. 24 IlteYe-- 1918dra.•••• Estrad. y Vigo... • ••.... Cdem ••.•••••••••••••••• .ldem. 191& 5 idem. 4
Dep.• "L ID¡eDlerol. Comandante. a JOI~ Claudio Pereira. • • • • •• lO J l' .. Gijóo.••................. lHacerse car¡o Inceniero
·l'dem. Idem, 1918comandante de la plan. 191& 31 31
-
-
@'
D. 0 ..... 62 18 de __ di lti. 811
el Jefe lit la~
JDtM¡IÚII Apl"e.
OBREROS flUAOOS
-
Seflor•••
~ )efe dala '-M••
fOIl Souaa
Circular. De ordea del Excmo. Sr. Ministro de la Ouena,
los obreros miados de la tercera secci6n afecta al Parque re·
gional de ArtiUerfa de Valencia y pdotón de obreros afecto a
Ja Comandancia de Tenerife, que se hallan destacados en la
Comandancia de ArtiIlerla de Cartagena, no teniendo trabajo
en la actualidad en dicha Comandaac:hl, pasan a prestaT sus
servicios, en concepto de destacados, a las dependencias que
son necesarios y que en la adjunta relación le expresan, lin
causar bija en la secci6n y pelotón a que actualmente perte-
necen.
Dios guarde a V... machos aftos. Madrid 17 de marzo
de 1919.
Seftor•••
I!xcmos. Sres. Capitanes generales de la primera y squda re-
giOJlel e 1aterYeDtor chil de Ouara , MariDa J del Protec-
torado en Marruecoe. .
ClrctJlar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouan.
d obrero filiado de la segu,nda sección afecta al Parque regio-
nal de Artillerfa de Snilla, Uddonso Vicente Benedl. que ha
terminado 10 pr1cticas re¡lamentarlas de instrucción en el
primer re¡imiento de Artillerfa ligera de campaña, pasa a pres-
tar sus scrviciOlr ea concepto de destacado, al Taller de preci-
si6n, Laboratono y Centro Elee:trotttnico de dicha armL
Dios parde a V... muchos años. M.1drid 17 de marzo
de 1919.
Seftor•.•
E'Xcmos. Se1lores Capitanes generales de la ow1a
Y quinta regiones e Interventor civil de Guerra y,
, Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
ASCENSOS
C¡rcuJiU. El Exano. Set\or Ministro de la Guerra
ha tenido'a bien conceder el empleo de abo de
trompetas; aJ trompeta del regimiento CazadOC'eB de
108 Castillejos, 18. o de Caballerla, Marcial Matcoa
Baeza, pasando destinado en vacante de su nuevo em-
pleo, al regimiento Cazadores de Tetuin,J 7. o de
Ja misma Arma; verificindose la oorrespoodiente alta
y baja en la próxima revista' de comisario.
Dios guarde a V..• muchos afios'. Madrid JS de
marzo de 1919.
Seda de CMIItI
DESTINOS
(jircllÜU. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Cazadores de Talavera, q.o de Caballerfa, Jos~
P~re;r; Pérez, pase a continuar sus servidos, en va-
cante de su clase, a la. Escolta Real, por haberlo
solicitado y reunir las oondiciones que determina' eJ
articulo 4. o del reglamento por que se rige dicha
unidad, aprobado por real orden de J o de junio
de 1911 (C. L. nlim. Ild'\ ' I
Dios ¡uarde a V... muchOs afios. Madrid IS de
marzo de 1919.
. ~aONel
di ti 8U1_ u.1a , secctCiIIM 111
r. ...~ .....
.11.r.4.1........
lotlqul" Atul".
Sdor....
E!xcmol. SeftOres Capitanes. generalel de la primera
y sexta reglones, Comandante ¡eneral del Real
Cuerpo de Guardlu Alabardero. e Interventor civJ1
de Guerra y Marina y del ,protectorado en Ma-
rrueCO•.
011110
•
3.-
3.-
3.-
3.a
Jalio Martines Bailos •••••••••••••••.• Forjador••••••••••
katlas Oareta Lorente ..••.•.•••.••.• Ajustador•••••••••
FraoclllCO Lópes Jlm~ez.•••••••••••• Idem •••••••.••••
Salvador Beoavides Martlnez ••••••..• Idem ',' •••••••••.•
f
AYUdaDtemaqUiDiS-
. t&ymedDicoCOD-J*Sa:Jra Ven.. . • • •• • • • • . • • •• • • • •• • ~uctor automovi-l
li.Ita ••••••••••••1
Enlnto Dlu Carrillo.. • • • • • • • • . • • • • .• Ajatador •. .'. •. • ••
Fraac:isc:o Canillo Torralba••••••••••• Idem •••••••••••••
J0e6 MartInes Ua8C11Jlin • • • • • • • • • • • • .• Idem •••.••.••••••
FrUlC:iaco PArraga Pic:aw •••••••••••.• Idem •.•.••.••.•••
J- Coaesa Uartiaes. l •••••••••••••• TorDero ••.•••••••
joaquID Noguera Ilodrlpe,z•••••••••• , Idem •••••••••••••
Franclsco Jim.mea Uartfnes. • • • • . •• •• Ajustador•••.•••••
Arm.aado Xeca PaglD • • • • • • • • • • • • .. .. Idem .
J* ytm&ea BCI"I'a'a ••••••••••••••• , Idem •.••••.••••••
Pedro FerDiDdes Rabio •.••..••.••••• Idem •••••••••••••
bid Cotorraeló Zamora •.••••.••... Ayudante maqui-Dista......... .... 3.·
SlIYatre Artero GaODa•.••••••••••••• Armero••••••••••• Teaerif'e ••••
Fibrica de p6IYoru de Murcia.
IdeaL.
Idem.
Idem.
)3.a Coa-de IDt.· (Vaiaacla), coao meda1co
1 conductor aatomoviJiata. .
Ftbrica Art.a de Sevj11a.
Idem.
lclem:
(dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idea
Idem de armas de OYiedo.
Plroteada IliJitar de SeYllla.
Idem.
Idem.
Madrid J7 de mano ~e 1919.-501114.
. S O ue e sa
818 : ,D. ~:~62
Señor.••
Circular. De ordeD dd f!umo. Sr. Miaistro de la 0uerra1
los obreros filiado. de la primerl u.c:ción de obreros afecta a,
Parque regional de Arttllml de Madrid. Luis Hcmindez Oon-
zález, Daniel Oarcla Jiménez, Luis Jiménez Criado, Félix CI-
fiamaque Aguado, I~Q SrAachez Cuttjón y J~líán Sánchez
Moreno del Viso, que han terminado las pri<;ticas r~lamen­
tarias de instrucción en el primer reJimicnto de Artillería
ligera de campaña, pasan a prestar sus servicios, en concep.to
de destacados, a la fábrica Nacional de Toledo.
Dios guarde a V. .• muchos aiíos. Madrid 17 de IJW'ZO
~t~~ . •
El Jd~ d~ la 5ecd6a.
fosé So,QQ
Excmo•• Señores Capitán general de II primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del protectorado en Ma-
rruecos.
•• I
rtmllD SUInIIO de tlura , lIIIrIDI
PENSIONES
" CircpJlu, Exano. Sr.: Por la Presi~cil de este
Consejo Supremo. ~ dke con esta {echa a la Di-
© Ministerio de Defensa
rec:ci6n general tIe la Deuda Y Clates Pasivaa, lo
siguiente:
cEste Consejo, Supremo, en virtud de tu 'facultades
que le confiere la ley de 13 de eaero de 1904, ha
declarado con derecho a pensilSo, a las penonas que
que se expresan en la unida relación, 'que empieza
con D.a Manuela Berges 01tiz y termina ron dofta
Leonor Batlle Borrás, por hallarse comprendidas en
las leyes y reglamenfos que respectivamente se iD~
dican., .
Los haberes pasivos de referencia, se les satisfarán
por las Delegaciones éSe Hacie!Jda de las provin~
y desde la {echa que se conSignaD en la relaci6D,;
entendi~ndose que las viudas disfrutarán 'el beneficiQ
mientras conserven su actual estado y lOS h~rfanos
DO pierdan la aptitud legal-. '
Lo que de orden del EJccmo. 5eftor ,Presidente
manifiesto a V. E. para su oonocimiento y demú
',efectos. Dios guarde a V. EJ, muc:bos ados, Madrid
15 de marzo de 1919., ': !
.' rJ Oeap 5ecrctarte
El MUf{DI• • c...E",u.
Ex.cmos. Seftores.
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CA) Se le tr.n.mite el beneficio vacante ~r fallecimiento de su madre D.a Antonia
Eiplildra y LcSpa, a quien fue! otorgado por real orden de S de mayo de 18c)1 (D. O. nli·
mero 98); ba .creditado no percibe pen.icSn por su marido.
(8) Se le concede la rehabilitación en la pensión J bonificación de qn tercio de la
pIDa c¡a~ le Cu6 ~on~e~ld~ ~n ~oparticipacl~n de 8118 llCfllllDOS don bmóD, D.- Ri$&
y D.- Mercedes; por real orden de 38 de julio de 1894. por hallarse en la actllalidad Ya-
cante, ha acreditado no percibe pensión por .u marido. -(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de .u madre D.a Maria de
loa Dolores Lópel Ulio., a quieD fu6 otoreado por real orden de 16 de mano de 1'04
D. Q. n~Q1. 62); ha acreditado nO perdbe pensión por 111 maridQ,
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.m) Se l. transmite el beae.6clo vapnte por lauedm1eato de IU madre b.- Amalia
Gll'ct& BeJafano a quien fu6 otorlado pGir real orden de 23 de junio de 1894 (D. O. n4-
mero 131),abonlble alllintere.adll P4I' Iguales putes mientns permlnezcan solteras
., al 111'101 4e clll1 perdiera la ap\ltud kaal, su parte de penlión .creceri la de la otra
hetlDlna lin nueva declaración de derecho.
,(E) Se le tranlmite el beneficio vacante por Calledmlento de so hermana D.- ye-
ri..... ¡terúndes Redrlluea a quien fu6 otorJ.ldo por real orda de 1I dé octubre de
1900 (D. O. atim. 232); ha acreditado DO percabe peasi61l por su marido•
(F) Se le transl1lUe el beneficio "acute por faUecimieato de la mldre D.a Rosa
lApea Llauradó, a quien fu6 otorlado Por resolud6ta de este Coasejo Sapremo de 18 de
dldembre de 1915 <P.. O. nóm. aSo), abonable a,los intaaadol por partes ipalea,
,"
mino de su totora D.· Rosa L1aurad6; a lal hembrls m1ealra~ se consernn solteral J al
varón hasta el 9 de mino de 1933 en que cumplir' los 24 ados de edad, cesando antea .1
obtuviese empleo con sueldo oficill, teniendo en s:uenta que si alguno de 6stos pierde la
aptitud' legal, IU parte de pensión acrecer! la de 101 otro. hermano., sin nueva declara-
ciÓn de derecho.
(G) Se I~ trAnsmite el beneficio vacante por f.t1ledmlento de su mldre D.I MIria
BorrAs y Canto, a quien fu6 otorlado por rell orden de 21 de enero de 1868 y .in per-
juicio de la coparticipación que en iu dla pueda solicitar su hermana D.- Filomena, 11
acreditase estar ya "iuda al fallecer la madre; ha acreditado la interesada no cobn
pensión por IU marido. .
Madrid 15 de mino de 19I',-P, O.-El General Secretario, Casa ElUile.
MADRID.-T4L1.au D:&L DI!PÓSITO DI! LA GuuaA
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